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Estoy cansado de glosar, denunciar y alertarles a ustedes sobre
temas políticos desastrosos referentes a nuestro Reino o Estado
de las Autonomías vigentes. Basta pues de Mariano Rubio, De la
Rosa, de alcaldes que no dimiten y encima chantajean, de
presidentes de comunidades autónomas empapelados ya, como
un tal Horrnaechea.
Iba a saltar a otros países del mundo, y me entero de que
Hassan " recibió al Aznar como si ya fuese primer ministro, y que
nuestro paisano chapliniano dijo aquello de "Marruecos es una
monarquía liberal que respeta los derechos humanos". iVive
Dios! Si el PP de Aznar, Fraga y compañía gobierna un día aquí y
aplican la concepción citada de respeto a los derechos humanos,
me monto con otros amigos en una patera en Cadaqués, y pongo
rumbo a Colliure. También se me atragantan los genocidios
balcánicos, israelitas y palestinos y argelinos y somalíes y
chiapanecos, y otros que me dejo en la máquina de escribir, como
el desastre italiano o el francés. No vaya escribir, de momento, de
tales temas, ni de otros como son-la poesía y las canciones. Tengo
las cuerdas- vocales hechas unos zorros, y debo seguir, pero no
escribir: no puedo más y aquí me quedo.
Ustedes me perdonarán que los artículos sucesivos los dedique
a temas científicos. No son mi hobby, son mi pasión, mi frustrada
dedicación, heredada de mi padre, químico y biólogo. Ahora le
recuerdo más que nunca. Es mi vejez, comprendan.
